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図 1 　第429・440次調査遺構平面図　1:200
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図 2 　土坑SK19189断面図（JFライン東西畦  北面反転）（上）と地区割図（下）
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図 3 　SK19189木簡第429次調査分出土分布模式図
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図 4 　JF27出土木簡分布模式図
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